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S t:COX[) P RE PAIL\TOltY, I i) 
FmsT PIll~ I'.\ HATOIlY, 1:.1 
SEN lOllS, 
J Cf' lOH3 , 
SOl'HO~IOUE:;:, 
FR£SH~IEX. 13 
SECO~D PIl.F.PMI.AT OHY, 58 
FIllS"!' PlIEP.\'R.ITORY, :1.') 
E;·'GtrS Ii. - 41 
I ~ 
I ~ 
'rlli===============~ Forth- Woeste,.n- Cfhristia-n University ~
rORTH-WESTERN 
Till: Cll lIrtcr of this Institution a.u lhorizoa its Boa rd of Directors \0 
orga nize Coll(·gos for Literature and SdCll CI', L~ \\', :hleuicin(', and fl 
Normnl Sch()()l. The followiu;:!; j)('pfl d mcni s c.~hihit, th e OotlfMI 01 
Study re q uired for Grauualion ill the College of Li tera \ul'e and 
Scien ce, and Law. Alldilionu! Departmelits lI'i11loc orga nized u.s the 
exigcneics orlh e Inst itution )]lilY dem an d. 
1.- Departmen t of the B ible. 
Prof. O. A. BURGESS, A. M., P residen t. 
In this Department, in alldllivn to reg-u lm· ledu!"(]s, wi ll be taught 
Ril,lical Ana lysis ani! Cd tk is fll; .N!,\ul'a J and Rc~ca l {'d Religion; · 
El'ictcnci's of Rc~euled and The ArOHOlic 
~!L,,~ ioll in the Church of 'f he H istory of and its 
Schisllls and A p u~tU (1;t-'s; HrrDlOl1t< ll tics; 1:lo ru ilelk~; alld 1I1ellt,,1 and 
Mo ral J'hilosophy. Til Illi s Dq)artru('u( , t h {'l'~ have IH~('n (his yt'llr 
thirty·lin rcg ulllr lItudcllt~, ovcr twcnty of whom aro already preach. 
ing lh", Go~pcl 
I I. - Mathematical Deparlment. 
Prof, W. M. THRASHER, A. M, 
Tho Studies ill this Dl'IH\l"lmcnt nrc Alg<.·bl"a. Goolllotr.", T rigmllJm-
dry rlalte lIU1l NpJl{' ricll l, S lIl"vcying, ~l('challiei', C()ll ic Sections lu"l 
Anals ti{,ll.l Geometr~', Calcu lus and Astronomy. 
SfJ~ci<ll instructiuns wil l be se cured to any who !Ha y pUl'sue the 
sllbjeet ()r SUf\'c~' illg, with tI p !'u(.: ti (.:111 obj l'et in ,·iew . 
lIbth~mflli('i\l l. l n B lllllll cH t Q~l)lallcbl'iulll, J'lalJ e Compass, Sob!' 
Compal>s, til d BlIginccr'~ '1'hcouolile. 
II I. - Department of Natural Science. 
Prof, R, T, BROWN, A, M., 11{, D, 
Thi s D",partment embraces the study of Chemistry, Nat ural l'hilos· 
ol' h:l', Ph.I·~ jok.gy . J301a 1)Y, Zoology. l'hy si(:nl Geograp l!y. nnd Gcology. 
The tcxt .books in th is D('Jl"rtmen!'wiJl Le ill ustrated b.l· E s perinwn ls, 
~=- ====~ 
~,=- ======~ ~ ~ Ca. ta!ogue of the l:1Gne 
Chart s, and Djagrams, and the whole CouNie will be aceompanied by 
J,eelures tlI\ 11 fuJ! expositions of the princi p les laugi.lt. 
In the last IeI'm of the year, a Course of J,ectuff'S wi ll be d. li v~red 
on Ch~mi s ll'J in its application to Agricultur~ amI tb e Meehani!'al 
Arts. 
IV.-Departrnent of Ancient Languages and 
French. 
Prof. S. K, ROSROO:&. A. M. 
In the rrench, ot a su il uble stage of the student's prCJgres~, ~ 
French JOllrolli is !l lso made a snhject of stud,r. T he whole course 
fo r the la ng unge compr ises 111'0 yeal·~. Cla.ss('s will be forme,1 on ly at 
tile open ing ()f each C",llt'gc year. -
In Latin arc read, HOl'ftc(" Liv.I', Cicero 's Aruicitia and D is puta-
tions, Tacilu3, anu Plautu$. In Grt'ek, DI' ID os lhcnes, Homer's I lia d, 
80p110C1<-3, Thucyuiues, a nd Plato. 
Y.-Department of E nglish Literature and 
Germ a n Language. 
Pro f. Miaa CATHARINE MERRILL. 
In aduil ion to Engl ish Litc rahll'l', t he G("l'llI an Langu age 19 practI· 
call.Y and nVlli lab1r 1111lgh l. Tile mos t ilpprovcu text books are used . 
and in ordel' 10 l'ulIliJarizc the s~ud enl, \\' ith the lou.siuCSi! par t of th e 
language, :l. week l,Y Ge l'man news pape r, is, Iar a tinH.·, inll'oduceti, 
amJ carefully stu oied. 
Preparatory Department. 
Prof. HARV:&Y W. WILEY. A. B. 
Tn this D('p~!'tJllen t wi ll he taught tllC L 't tio a nd Groe k Gl'a mUlar~ , 
lieu Re,\d~> I'S, C,,,,snr, Vir'gil , and Cicero'a Oration<, Xcnop hon 's Anab -
asi3, Herudotus, and Greek P rose Compcsilion, Rhe lnri c, El ocution , 
RIlU Cumpusition, Aecientand Modern HisIOI'~', and Algebra. 
Departm ent of Mus ic . 
Mrs . HE:N:RY O. GUYFJN, Teaoh~ r . 
In this Doparlillent are laught. in tho Unil'cts ity B lliltlings, both 
Vocal and ln stru m(' nt:\I ~lusic. Mrs. Cullin, is nn experiellc('d and 
aceomplis]lt'd te1lch('l', find young lacti('s wishing to stnrly mnsic will 
ba.ro the bes t afinstl'udion un d er ~hs. Gu nin. 
~=====~ 
]forth- West!rn Ohri st ir:HI. Un:ivcnity . 
COURSE OF STUDY_ 
To entc l' thi~ Department, slu dents must exh ibit It pl'!.clical ae-
l]ua intanec with the l'udilU(' ll b of lin Engli sh education, cmtmH:ing 
Ol'lhography, Heading, Penmanship, Arilhmelic, Engli5h Gramc:al', 
and Geog raph,r, Dt'scriptive and Physical. 
PREPARATORY. 
J"irst Latin Book, -
g nglish Anatysis, 
AuciclIl Gt'Qgra,phy , 
Ancient Eislor.'", 
KC I'I's Gram mar, 
FIRST YEAR. 




English Composition \l nd Hhdol'Ll', 
l'hilosophy of History, 
H islory United Stales, 
Harkness. 
)IHelidJ. 





Hark ness . 
Quaclicnbos. 
Wilson . . 
Wilsun ... 
I~======~ 
w=====~ <§l ~ Catalogue of the ~
PREPARA TORY -Oontinl~ed, 
SECOND Y EAR , 
Ca:sar's CQjnm()Ulari~5, 
-F irst Grcok Book, 
_A.Jge lJl'u, (University Edit ion,) 
Zoology, 
Cieero-Ora.t.ion~, 






English Li teratu re, 










Bll l'i(lIcss . 
RobinSO)Il. 
Sh:nr. 
FRESH MAN YEAR, 
Cicero do Amicitia, 
XCJlophon-Anabasis, 
G~onll'I"!" (l-,<,g u ll) -
A lge br!J. (cl)mp \C!terl,) 
• Pcn tatcm:h, 
Ho r:l.Cc - Odes, 
XC IlOI)hon-Anll.lJasis, 
Geo met ry, (completlld,) 
.. Pen tateuch. 
"" IRST TE RM . 
Horace-Satires and Epi~t lcs, 
Herodotus, 










J l)h llson. 
R ollinson. 
Grey 's St:hool and rivld . 
~===l' ==='i:!.¢'J{j 
}Torth. W estern (/hristi(J,n university, 
SOPHOMORE YEAR. 
Tacitns-G erman ia, 
XelJOphOIl-Mcmorllbil ia, 
Surveying and Navigation, 
Chemistry-Tuol'ganic, 
_ Apostolic Mio.siou, (optioDal,) 
Li vy, 
Thu cyd id"s, 
Spherical T rigonometry, 
Chemistry-Organic, 
_ Ecdesin st icaJ History, (op tion al,) 
Ciecro------Tuscul an Disputations, 
Demosthcncs do Corona, 
Analytical Geometry, 
Chemis try-Appli ed, 
-1'<.tlural ~nd ltHelllt>d Religion, 
Mcchallio~, 
Rhetoric, -
::: Gospcl in Greek , 
Cakulus-Dilrerenlial, 
Plalo's Gorgias . 
Natural Philosophy, 
JUNIOR YEAR. 




- Epistles in Greck, 





















Oatalogue of the 
SE NIOR YEAR. 
AslronoDl,v, 
Political Economy, 
lIIcnta l l' hilosopllY, ~ 
Homiletics, 
History of Philosophy, 







Cons titution of tue Uniled Stales, (alt . with) 
Internatio na l Law, 













NOl'l.:,-An opUonal two-years' course of study in Hebrew wi ll be 
taug ht, wheucH.' I' a dass desiring it shall be fo rrll l'll. 
~====20==~ 
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PREPARAT ORY DEPARTMENT. 
FIRST TER~r.-First _Latin, English Analysis, .Ancient (reog· 
g rap hy, Andent Hlst.ory. 
SEC01>:D TEIO!.-First Latin, Hhetorie, A ncie nt Geography, 
Modern Uistery. 
THIRD T~;rlM .-First Latin, nbc-tori c!, Philo.:;ophy, H i.story, 
Histol'Y Dll iteu States . 
FR ESHMAN YEAR. 
Fun T£R)r .-A lgeb ra, Zoolo~y •. Geometry, Penta tench. 
SKCO~D TETl)f.-A lgebr3, PllysioJo2:y,Ceometry, Pentateuch, 
THIRl! TE IUI.-Algebra, Englis h Literat llre, P lane Tri go-
no metry, Botany. 
SOPHOMOR E YEAR. 
FIR.<;T TER)l.-Algcbrn, J?irst German, First French , Survey-
ing, Chem ist ry. 
SECOND 1'Ell..\[.-Fil'stGcrnlll.1l, First F rench , Spheric:J.l Trig-
onomE-try, ChclIJ ist l'Y ' 
T RIlID 'l'ERi>l.-Gormall, French, Analytical Geometry, 
Chemistry, and Natural and Reyealed Religio n. 
JUN IOR YEAR. 
FIIlST T!<;R)J.-Ge.r lll!l1J, F r('nch, Uechanics, Rhetoric . 
Sl';COND TERiIl.-Difl"erentia l Calcnlus.., German, F rench, 
N atural Ph ilosoj)]lY. 
T HIRD TERi\r.-Integr!ll CalcUlUS, Germnn, French, Optics . 
SEN IOR YEAR. 
Fl us'!" TERM.-Astrollomy, Political Economy, Mcntal Phil-
OSOpllY, History of Philosoph y. 
S.k:COND 'l'Eu:u.-Moral Ph ilosophy, Geology, .tEsthetic~, 
Li~ernture. 
T n lRD TEJUI.-Logie, C<ln8t i t l\ ~ion of t he U llited States, 
Geology, I nternational Law, E vidcnces and Pln n of Hedemp-
~========~ 
C'utalr>9u.e of t h~ 
J ~ addition t() the Classical Course, the Sci('nlific Coursc, which 
omits coll ti rdy the Greek, a.ntI, after the ]'r£'p)ratory years, th e Latin 
al so, is oll erell 10 thost! prllferring it. StUllCllis hUI'illg sp('ciai ends 
in vicw, con study suel l hra nchp.3 as suit thei r Jlurpo~e, and h lWill g 
MLlisfactorily cODlpie l<:d Ull)' hrall ch or department, may receive It 
cel'liJicatc to that clrcct; but 110 diploUlIl. will be g ranted except 
\l(>1.n solisf,lcIOl-.r cOlJlpletion of a ll (he slndi('s of tbe Clas ~ic :1l or 
Scien ti lic Cour3c. 
The rC;; ldal' CIa$p.icai Course i~ earnestly r('co Dllllcnded by the 
Faculty ami Directors, as Ihnt which the e:.;pcricncc of the pas t, lIud 
the prac tice of Ihe bcs~ Instit utions ot Ihe present have shown t ) be 
be'S!, adapt('d to t ile harmonious dC'I'C'iopm('nt of all the int('llcc tuai 
pOIl'(,l'S. 
St udents of the Bibll', (0 whom the Class ieai Cours(' is not pos s ibl(' , 
(tr(l ndriS('(i to omit tho Latin auu higher U athemati(!s, hking in 
theil' stead tbe ovtioll fll Biblical St ud ies nlHl t wo ),C(Il'S in Hebrew. 
EXTRA ERANC:a:ES_ 
'J' ht' fullowing hrnllchcs will h,· ta\lght, tuition extra ; 
DRAWING-Pencil, por term 
PAINTING-Water Colors , per term 
PAINT1NG- OH, l,er term 
MUSIC- por term 
I ~====='~ 
1f:1 ~ = F'="i h-Wo"=',,n Chd,=,twn un'=omitY, =j 
II ~~ du r ~£ . 
I 
LLCTUIIES, iu eJuci(]a(i{)l\ o/' lhe 
chsses, Thil'd 
Term, LeMul'('~ on the Rfiman :Mythology. 
·With Cicero's Tu~cu1an Disput(l.tion, Lectures on the Sects of the 
Anci('nt 
Botta 's L iteratUre, Lectures Oil Comparatil'(; 
Biblical 00u1'80 will 1)(' 
BOO::KS OF REFERENCE. 
thcmsc1rc~, wh cn I 
po~;;ib le, Thoy ~id the interest an d 
thoroughness of the aeqllidition s derived from 'Ihe 
following are recommended; ]u lhc study 0fPby~i010gy, Chemistry. 
Geology, Natural n0t~ny, Zoology, and Political Eeon-
omy, referenCB may be respectively to Draper and Carpentcl', 
Miller, L yell's Principles and l!; lcmC'nls, Silliman ' s Phy!;ics, 1\'0009, 
Gould allJ Aga~~!,~, Ilnd th-o wOlks of Perry and Cal'er. 
In tbtl ~ t \lily of OrC',,);: IlmI I.::t!in in addit ion to (he [,esicoll~, 
Anlbon'8 Olassical Dictionary and Greek aud Roman Antiquit.ie s, 
are almost inJispel1~aLlc. Po. Cla:!sieal Atlas, IlS Findlay's or 
S[lrutler'~, i~ important. \I,e works of Dwight, 
Bopp, etc. 
To studonts of Hislory, Grote's Gr'p.p.ce, Arnold's Rome, Gilloon's 
, Decline, U('rt'iv:>.h;'s Empire, Hume's Englalld, 'Yhite's France, awl I Kolmllsch's GCl'mtluy, al'e recollituendcd. 
I Tho Bible 8tudent will find va luable aid in HorM's Tntrorluc:lion , 
I 
Sm ith's Bihlo Diotional'Y, Schaff's or Neander's Works, Engli~h- " 
mun 's Greek ConCOrd!lIlCe, :MilljgUll'S }trason and lleveblion (tlld 
Scbemo of R~{lcm]ltioll, etc. 
~=====16' 
~clll ulc ~oIltgt ~oursc. 
~1lY. l"nJA LK COLLFCE COUr:SE has been abol ished . ]t will be rememLered that our Institu tion is chartered 
as a University. 'fhe common sentiments and cus-
toms of the literary world ju s tly demand in tbe Un il'cr:-
Hies a highe r stalldanl of schola rship, and a more e.'C.-
tended course of ~tudy, than usually foun d in the ordinary 
Acad em ic COIIl'l!e . As a.t least one important step toward 
meeting th ('se (lemauus, the Board have determined lo 
make no distinction between mala and f~male students, 
with r espect to branches of study, hu t invite them to 
pursue lliose branches upon an "equal" foo lin!!, ol\d 





STU;oJ::O> 'fS from oilH! r Colleges w ill b e re([u irc(l t o prpsent ccrtifi· 
cates of honorable cli smission and scholarsh ip, and , if sati sfhctory, 
will be admiUcd tu th ei r classes wit hout CX1lwinalion; hut all o thers 
will be examin('d before cias gi fi calion , 
Examinations. 
'[' here will be an ('X ~ m i na t ioll al the dOl!e of the lirst and second 
terms, bcfo)'c the Facul ty, and I\. public examinat ion a.t Ihe cluse of 
the Coll eg iate yca r. Students who are candi da tes for gnHl uation wi ll 
be examined at Ihe c o mmCIl CCllLCI It. of their gra dua tion year , ill Lhe 
studies of the 1~ng ! i 8h Depart me nt. 
L ibr a ry. 
T he l" stitu tion is fUl'nis!i C' d wi th n sm a ll library, to whic h, it is 
hoped, large ncccs ~ion~ will soon be madc, loy vurchas c, Ilnd by d c\u a -
tio ns fl'o lll friends. 
Socie ties. 
In couueclion wi th th e Ins titution are four Litera ry Societies- Hle 
.Ma th e~ ian, Pyl honian, a t"l Athenian; 11190 flo Hdigious oue- the 
P hllokurillll-\\'li ieh are va luaole a uxil ia ries to t he Instit ution. D ona-
tiOIl S orbool. s to ti ll y oft!r e~ e S~i ct i l's wi ll be gr~ tc fu l ly rece il' ~d. 
Q u a r ter ly R epor t. 
A R~gi~ t c r is I. cpt of tIle dnily a ttendance, prog ress a nd dCP01't 
me n t of e~ ch stud ent , a synopsis of whieh i ~ furni sl,,:.-d , nt t he c losc of 
~ a eh term, to the pa ren t 01' guar d ian. 
Cabinet and Apparatus . 
To the Cabinet of t he Inst itution, ::t bequest of th e lat() DR. V A /'i 
T UYL, ofD" J ton , Ohio, there Iu s, d urilig Ihe ~ ' ea l' , been made a hU'ge 
and "a lua l>le addit ion, by t he pU I·ch 1l.8C of the cntire eabinct uf Mr. 
'V~I . D. F RAZ f l!. 
T he Instituioll also possesaes 0. well selected Chrmicat and l'hilo-
soph icaJ ApplII'atus as a nucleus fur fur th er aC~lui8ition . D onations to 
ei ther wi ll be thankfulIy I·~ ceiyed. 
~=====It 
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Location. 
The University Bui ld ing is sihlllted olle mile and n bal f n or th-east 
of the cente r of the ci ty, in It Cnmp\;s flf twe nly-five acres, c()Tcrcd 
with primitive fo rest trec~. Its loca ti on S("(lUfCS the adullt!lge of 
h oth city alld COUI,tfy. 
Boarding. 
Boarding is eas! lr obtained in good families at r ates from four to 
five dollars per week, Students can boa rd themselves at Dluch 
lower rales. 
Religious Ins t r uction . ' 
S tlldents aro rCCJ.u ircd 10 allenc! public wor.ship once, at. least, every 
Sabhath , a nd lllC Sabbath Lectures, at th e University Bull. 
Rhetor ical Exercises. 
Excroises in D cclamatioD and Compositioll arc required of every 
sluJ ent who is not a member of one of tile Societi es. 
Calendar. 
The Col lege year is divided in to three Terms. 
Fi rst T er m- Commenees WlOdnesday, Sej)tember 1..{, and eloses 
December 2Z, 
SeCQnd Tel'lll- COlllmcnc('s Ja nuary 2, IBn, and elOllCS March 31. 
Third Term- Commences Apri130, an d closes June 23, 
Degrees. 
The degree of Bacllelor of Arts will be COllferred 011 all those who 
complete the regu la r College CO IIl·SO. 
The degr«e of Bachelor of Science will be conferred On students 
wiJo COIDIJ]cte the Scienlific Course. 
'fhe degree of Ma stel' of A rts will be conferred on r(:'guiar grad u-
atell of three Jcar.>' stanuing, who shall have sU8tained, in the lDean -
time, a good moral character, and have b':len en gaged in professional, 
literary, or scientific pursu its. If II Diplomo. is givcn, the fee is fil'e 
dollars. 
Apphcation for Diploma of .Mas ler of Arh should be made two 
weeks before Commencement. 
Expenses. 
The fees in the Institution are fixed a8 follows: 
For tuition in College p roper and Preparatory Departmen t 
Per Session, in SCriP, . $42 00 I 
~:="='T=,='m=, =;n=S="=;P'======================J=4=OO,~ 
Forth . We1ten. ChristWr. University. 
Per Ses~i(}n, ill Cll sh, 
P<.:r Term, ill C"5 h, -






It is 11I'CHllllcd.lIlf1l tho~c alud clJ!s who mny not hnl'e the Seri!) to 
lilly their tuitiolJ re ~s in College lIud Prepal'awr~' Departments ca ll 
purehllse it here a t nity cen\.g VII the a vilaI', 
Those stocldlOlders who wi sh lo sell th ei r S(:l'ip would do well tu 
8en{l i t to 90me p{)r~un hflrC to sell for them. There is muc h Serip 
vut in tll(.' hllnds ()f stvckhvlder~-lIlUre, prvhably, thOln there will be 
a demand fo\'; but the (ir~ t . ofrt.,l'f'd wil l lll'o loabl.f he the (;I'st 901d . To 
entitle Ilny ~tockholder to :)cr ip for uny year, he must first hnH~ paid 
his intcrBst (or that yenr. 
St ude nti;;llra re{!u ired \<) pay the (('es to lhe 'fl'easurer, in ad vance, 
for each Tel'lIl, or the who le Session, as th(-y m:l)' choose. 




Miss CATHARINE !'!lERR1LL, Proressor. 
iT will, be seen hy in specting jue course;; of st.u dy, 
~ that. a ne ll' CLair has b.:-en ndlled, calicd II:c "Demia 
Bull~r Chai r of Bnglish Litcl'a,tu l'c," in honor of 
DEMIA EuTU.R, now deceased, the lirst female to be grad~ 
uatel! in Ole full Classical Course of the Institu}ion . 
This chair lias been endowed by O\"ID BUTLER, l~~q. , 01 
this eiiy, to be perpetually lilled by a female Profe~so r. 
'Ihe Board )181'C been fur tullal!! ill sccuring the 8ervjc(,S 
(.If :Miss C AT n"nIN£ Ah,:nnlLL for the Chair, a thorough 
teacher, of la rge experience, and undcr whose carc Ihe . 
friends lind pal l'ons of the University may safely place 
th ei r daught.:r;;, ~n d to ..... hom, with out reserve, tbey may 
int rust their moral and cdUCfl\irlllal wun'; a nd inlemgls. 
SECTlO:'- 1!J, Students of either scx, of good mora l oharae t('r and 
hubits, s hall be (' IJ litled lu adlJ)i~sioll in to the Uni,-c l',sity. Bvery 
cUIltl id 'l lc :(11' admissi(ln as a s tudcnt must pay tb e Treasure r (If the 
lnst itution the tuiti0n ft~!'S in adnl)IOC, for not les s Uwn one t('I'm, 
Each student of thc agc of fuurtceu years or upwards, whe n he or 
she applies f0r admisiion IlS a. st udcnt, sh~ll procure alld r!'Hd a copy 
of the B:r Laws p ertaining" 10 Ilw duties of students, aud Sll illl then 
sig n his or her name in u hook to be kep't lor that purpose by tho 
Secretary of the Faculty, staling his 01' hel' age and phee of natirit,Y. 
and the !lame of his 01' her parent 01' gua.rd ian, under a cap tion in 
the following worLis: "Having can-ftdly reud tile By Laws pertain-
ing to the tlulies ()f stmients of th e NOt'l h- \1'cSlel"l1 Chri3tian Univer-
si ty,] do 1J(!Neuy subscribe myse lf 8tudent th('rc(,f; and T do he reby 
sol~mJl!y pl"oUlis~ that, during my c011ncction with it, I will flli th fully 
01>8er\'e ~nd olwy ilS JUlYS, mJt'S, lind regulatione." 
SEC. 20. To rcma. in a ~tl1d el1 L iu c(J)lIlCciioll with the Univcrsity, 
cI'cry student is L"t'(luirpd to ohsene the follow ing regu lations ; 
1, Immediately aftel' matr iculation, the s~uden~ shall select from 
the dil1"cl'o,'nt school~, wilh thc adv ice :tnd conscnt of the F aculty, an 
Ilmount of study equIII 10 three ,Jaily recHalions, 
2, Thut the student be diJigcnl ill study, lind punclupl in bis at-
tendance upon recitation.o, examinations. and other Cc,Jlege cxerci~es, 
;; . T hat ba.ving entered any Colt~g() Class, th~ student shall Ilot 
l('al'e it without the pprmission of the Faculty . 
4, That the student ne ither introduce Jwr use upon the premises 
of the Unh'cr~it~· , lUly inioxicatiug ueYerages, 
5. That the student do not hring or use upon said premi&es IIny 
fire-arms, dirl., bowie-knife, or any othllr kind of d eadly weapon. 
G, Tbat the stu d ent ab~taiD from profanity, the desecration of tho 
Lord's day, all kiudQ of gaming, £oven for amuseme nt, and whatever 
is inCOnsistent with good order, good taste, and good morals, 
~=====,lt 
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7. 'fha~ the student aUend public worship at least O!lC~ e\'cI'Y 
Lord's da\'. 
8. Th;l (he student he sidell.'\' mo~nl in J!lnguage and conduct, 
rcspeC!fullo Ihe olTicers of the IIISlilulicHl, aod courtMua and k ind to 
all the studt-Ills of the Un iversity . . 
!). That.lhc student carofull.'· oh~crvc nil tbe Tul es aOtI regulations 
contained in Hn," pnl't of this Ordinance, respecti ng fees, societiea, 
Rud University groundS aud buildings . 
Th e mn rriage of any slud cn~ during term time, shall, in Ih(' di3-
cretion of Ihe l~acull.J', be regarded a sufficient r eason f .... l· lbe disC()n-
nectioll of such studClL~ from the Instituli()u for the baJalJce of the 
t~rm. 
SECTLO~ 22. The diScipline of the Un iversity is confided to the 
Faculty, under (he prov i.ions he re in contained. As fa r as practica -
)Jle, it shall be parental , an{i ali ~cvcr* and di~grac eful punishment 
shall' he 1I\";:>idc.l, lind appeals addressed to Ihe rcason and eOJl~cicl1cc. 
But to ma intain good ordc'l', and tv secure the vc ry impol'lant objccts 
f..,,· wh ich the ltistitution WfiS fOllll ded, the Faculty mar inllicl, at· 
their discretion, act-Qrdiug to the character of Ih e oWe nse, auy of tbe 
fo llowi ng 1l€'lIilllies; 
I. P rivaLe admon ition. 
2, PulJlic adrnvtiiti'm. 
3, Suspension fur a time, at tbe di scrdioll of the Faculty . 
.j.. E~IJtlhion. 
!'Io s tuden t shall be pulllic!y s uspended or expellcd without 1111 
(Jppo rtunHy of br illg fully hCllrd iu his 01' her own dcf>.: llSC; and in 
all MSI'S of expulsion, Ih e par1r ex pelled may appeal to Ihe Uoa rd 
within th irty days, in which Cll.S€ the action of the Fll.cu lly .sllal! not 
be final, till confirme.11 lIJ' the l~oard of Dir<lctors or l:!llsiness Com-
mittee. The appeal shall iJe filed wilh the Secretary of the Boal'd, 
and s ha ll beactH1 on by the Bonrd 01' Business Commi t. tee, as SOOII 
as eitlier can be called togetber. Bu~ whenever tIle Facully are sat-
i~(jrd that owing to the habituul idlenefs, profanity, or any oth"r 
cause, the predencc of a student in the Uni l'ersitv is unfavorablo to 
its pr03pet il,y and thc wI'1£a)'e of olllCr students, - th t'y may suspen d 
1';[11 01' hl'I' l)ril'a\ely, 01' 1"1;"lu ire the parenL or guardian to remove 
Bueh stude;;t immed iately frp m the Ins!itution. In all ellSOS of sus-
pension or expUlsion, the delinquent sha ll forfeit. the tuitiO n fee for 
the )'emainder of the term. 
SE<J.23. The l"aeu1\.r may, from time to timp, make such prud l'n-
tial regulations pcl"illining to (he socill l intcrcourse of the sexl!s as 
the.v lJla~' lIcem expedient. 
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